




















































































p o s e
勢のもと滞


























































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4
であるとかってに定義されるけれど
も、そのじつ現在はたんに出来つつあるもの















































歌詞においてとりわけ鮮明となる。〔Don’t kiss me baby we can never 






ところが〔I have spent so many nights／Thinking of you longing for 
your touch／I have once loved you so much〕と歌唱される後半では、
過去分詞形の動詞が肯定され、過ぎ去ってしまった〔時間〕を慈しむ。







しかも〔Thinking of you〕と〔longing for your touch〕の語句を並列
させて夜ごと過ぎ去る〔時間〕の堆積を修飾する前者をめぐっては、こ
こで費やされた徒労がほかならない現在分詞形のうちに表現されている。
































































































































定める作業を重ねてきた。2009 年から 2012 年にかけては、第 1 シリーズ
として「表象としての【夕暮れ】」全 9 篇を、2013 年からは第 2 シリーズ
として「【松田聖子】試論―歌謡曲の色彩―」5 篇を、それぞれ『山



















ついに A 面と B 面が入れ替えられ、ジャケットも新しくして再発売され
ることになった」（中川右介、『松田聖子と中森明菜』、幻冬舎、2007、 














































































もはやその背後に B 面として〈SWEET MEMORIES〉を隠蔽しとおせな
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かったために、これとの両 A 面という体裁をもって自らのありようを再定
義せざるをえなかった。
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